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Nuevos Aportes al Estudio 
de Pedro Humberto Allende (1885-1959) 
por 
Raquel Bustos Valderrama 
En septiembre de 1945, Revista Musical Chilena comenzó la publicación de 
números especiales, dedicando el N° 5 al primer compositor chileno galardo-
nado con el Premio Nacional de Música: Pedro Humberto Allende Sarón. 
Dicho número presentó un catálogo de obras del maestro que fue reproducido 
en 1947 en un volumen de Música y Músicos de Latinoamérica de Otto Mayer-
Serra. 
En 1955, el Boletín de Música y Artes Visuales incluyó en el N° 67-68, el 
"Catálogo Cronológico de las Obras del Compositor Chileno Humberto Allen-
de". Al año siguiente, 1956,Ia serie Compositores de América reeditó este catálogo. 
La preparación de una conferencia en 1985, con motivo del centenario del 
nacimiento de Allende, me llevó a recopilar ciertos antecedentes sobre su 
trayectoria creativa, comprobando la inexistencia de un catálogo actualizado de 
su obra. 
En 1989 solicité a Tegualda e Ikela Allende Ponce la autorización para 
revisar el archivo privado de su padre, que conservan en su domicilio parti-
cular. 
Surgió entonces a través de la necesaria y enriquecedora conversación con 
sus familiares directas, una información abundante que abrió diversos canales 
sobre aspectos reservados y desconocidos de la vida del maestro, como por 
ejemplo, que fuera el musicógrafo Nicolás Slonimsky quien, en agosto de 1942, 
le solicitara -pese a su reticencia- la redacción de un catálogo de sus crea-
ciones. 
El actual trab~o constituye un avance al catálogo oficial del compositor; la 
revisión y puesta al día se efectuó con el rigor que exige este proceso musicoló-
gico, dejando abierta la posibilidad que, a la luz de nuevos antecedentes que 
aparezcan en el futuro, podrá completarse y perfeccionarse. 
Debo agradecer de manera destacada la colaboración de Tegualda e Ikela, 
su cariñosa disposición para proporcionar toda la ayuda necesaria que hizo de 
los innumerables encuentros de estudio, momentos altamente gratificantes 
desde el punto de vista humano. 
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ABREVIATURAS 
BN Microfilm de partitura IEM he!., que se preserva en la Sección Música 
y Medios Múltiples de la Biblioteca Nacional, Santiago, Chile. 
CA Casa Amarilla, Editores, Santiago, Chile. 
CNM Conservatorio Nacional de Música, Santiago, Chile. 
C-PHA Catálogo publicado en 1955. 
C-RMCH Catálogo publicado en 1945. 
EA Edición particular del autor. 
ECNM Ediciones del Conservatorio Nacional de Música, Santiago, Chile. 
Ed A Casa Editora de Música "Apolo", Santiago, Chile. 
GR Editora Giulio Ricordi, Milán. 
IEM Instituto de Extensión Musical, Santiago, Chile. 
IEM hel Copia heliográfica realizada y preservada en el archivo del ex Insti-
tuto de Extensión Musical (actualmente en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile). 










Orquesta Sinfónica de Chile. 
Referencia. 
Editora Senan, París, actual Salabert, París. 
Sin fecha. 
Teatro Municipal, Santiago, Chile. 
Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
NOTAS AL CATÁLOGO 
l. Los títulos y dedicatorias de las obras han sido copiados textualmente del MS, 
edición o catálogo de referencia. 
2. El asterisco señala obras no incluidas en catálogos anteriores. 
3. Las obras ingresan por la fecha de término del manuscrito. Se especifica la 
fecha de inicio en el rubro observaciones como por ejemplo: las 12 Tonadas, 
para piano, se sitúan entre 1918 y 1922. En el caso del Cuarteto de cuerdas, 
hay dos entradas por existir una diferencia de 19 años entre los dos 
primeros movimientos y los dos últimos. 
4. La diferencia en las fechas de composición y edición entre SEN, París, y ECNM 
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o EA, Santiago, se debe a los derechos exclusivos a que obligaba el contrato 
de la editora francesa. 
5. Los estrenos, salvo excepciones detalladas en el punto obseroaciones, se copia-
ron del catálogo de 1955. 
6. Si en obseroaciones se hace referencia a algún catálogo, significa que la obra no 
se encuentra en el archivo privado del compositor. 
7. Se uniforma la designación de los instrumentos en las obras para orquesta, 
en las que el compositor utilizaba, por ejemplo, el término trompa en vez de 
corno. 
8. Las correcciones de las fechas se hicieron sólo cuando éstas pudieron ser 
comprobadas en el manuscrito. 
9. Para diferenciar algunas obras con el mismo nombre: himno, canción, etc., se 
utilizó el "incipt" (cuando hay texto), el "tempo" o "tonalidad". 
10. La duración está tomada del catálogo de 1955, revisado por el compositor. 
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Título de Dura- Texto Editor .y Fecha y lugar Observaciones 
¡;:: 
la obra ción Sello grabador de estreno ¡;; 
sición ,,' 
e!. 
1903 Andante y Al/egro, suite para 10' MS Santiago, 1903, CNM, P.H. Ref.: C-RMCH C- n :r. 
orquesta de cuerdas. Allende (director). PHA. ¡¡-
::: 
1904 • Allegro para conjunto ins- MS Santiago, septiembre 5, Ref.: "-Programa 
trumental. 1904, Conjunto instru- CNM, 1904. Ver-
mental de Celerino Pereira sión del Allegro de 
del CNM, P.H. Allende (di- 1903. 
rector). 
Ave María para tenor y 3' MS Santiago, 1904, Colegio de Dedicada "a mi esti-
piano. San Ignacio. mado maestro don 
José Agustín 
"" 
Reyes". En el C-
O RMCH figura como 
Ave María en Mi 
bemol. 
Obertura en Sol Mayor para 6' MS Santiago, 1904, CNM, P.H. 
pequeña orquesta, flauta, Allende (director). 
oboe, clarinete en Sib, fa-
gotes, trompetas en Sib, 
cornos en Fa, timbales en ,. 
Sol y Re, cuerdas. " .o <= !!.. 
1905 Los Montes y Castillos para "Intermezzo" de MS Santiago, 1905, UCH. Existe una redue- t;l:l <= 
soprano y orquesta de Heine, traduci- ción para piano MS, ~ 8 
cuerdas, 2 violines, 2 violas, do al castellano. Santiago, julio 18, ~ 
cello, contrabajo, arpa. 1908. -< 5: 
" 1906 Marcha para piano. MS Corresponde a: 
.., 
.., 
" M archa en do, e- S
RMeH y e-PHA. " 
1907 
Solitudine para canto con 
acompañamiento de pe-
queña orquesta, flauta, 
oboe. clarinete en La. fa-
got, 2 cornos en mi, timba-
les en La y Re, cuerdas y 
arpa. 
Sonala en Fa para piano, 




Tempo di Gavo/Ia en Re para 
piano. 
Zarabanda, Minuetlo para 
cuarteto de cuerdas. 
Berceuse para violín y 
piano. 
Gavotta para violín y piano. 
Rondo aUa Mazar/ para 
piano. 





















Santiago, Ed. A, 
s.f. 
MS 
Santiago, 1907, CNM, So-
fía Fraga (cantante), P.H. 
Allende (director). 
Santiago, 1933, Cuarteto 
San Feliú. 
Santiago, 1907, UCH, San-
te Lopriore (violinista). 
Santiago, 1907, UCH. 
Existe reducción pa-
ra piano MS, s.f. 
Se presentó a con-
curso con el seudó-
nimo de Hans Pe-
dell. 
Ref.: C-RMCH y C-
PHA. 
Ref.: C-RMCH y C-
PHA. 
En C-RMCH y C-
PHA figura como 
Gavota en la. 
Obra compuesta con 
el seudónimo Hans 
Pedell. 
La partitura tiene la 
identificación "Op. 
8". 
Año tÚ Titulo tÚ Dura- Edilnr y Fecha y lugar 
~ 
Texto Observaciones ~. compo- la obra cron Sello grabador de estreno S 
sición ¡¡:: 
Un Lego que me PitÚ Plata, 2' Juan Rafael Ref.: C-RMCH y C- e MS ~. 
canción humorística para Allende A. PHA. e!. 
canto y guitarra. C'l :r 
c.: 
" lO' MS Vals para piano solo, Compuesto con el " 
l. Introducción. seudónimo Hans I!!.. 
2. Vals l. Pedell. Corres pon-
3. Vals 2. de al Vals en mi mayor 
4. Vals 3. del C-RMCH y Vals 
5. Coda. en mi del C-PHA. 
1908 Himrw a Barros Arana, para lO' Juan Rafael MS Santiago, 1908, CNM. Ref.: C-RMCH C-
soprano solo, coro femení· Allende PHA. 
(,¡O no y orquesta de cuerdas. Astorga. 
Nl 
La Violeta para coro a tres 5' Rafael Allende MS Talca, julio 29, 1911, Estrenada en el 5° 
voces iguales. Sarón. Teatro Municipal. Aniversario de la 
fundación de la Es-
cuela Normal de 
Preceptoras. 
Rondó para piano. 4' MS En Re mayor. 
Corresponde al 
'" "Rondó en re, C- e 
RMCH y C-PHA. !!. 
0:0 
e 
Randó par" piano. 4' MS En Sol menor. ~ S 
Corresponde al ~ 
<: Rondó en sol, C- e!. 
RMCH Y C-PHA. ~ 
" ... Ol 
1909 Fuga para violín, viola y dos 5' MS Corresponde a la a 
" violoncellos. Fuga en do, C-
RMCH Y C-PHA. 
Minuetlo para piano. 3' Miralles y As- La partitura tiene el 
tort, Barcelona, subtítulo "De la Sa- Z 
s.f. nata en Re". y co- s:: 
" rresponde al Mi-
'" o 
nuetto en Te del C- ~
RMCH y Minuettoen > 
re mayor del C-PHA. ~ Existe versión MS, 
s.r. para cuarteto de e. 
cuerdas. ~ 
"-
Polonesa en Si Mayor para 3' MS Corresponde a la o' 
piano. Polonesa en si mayor, "-
" C-RMCH y Polonesa "d a. en si, C-PHA. el 
Rondó en La Menor para 4' MMM En C-RMCH lleva el 
::c 
s:: 
piano. subtítulo de 9 ir 
<>o 
"morceau"; en C- ;:¡ 
PHA se denomina o <>o ~ Rondó en la. 
o 
"-
Sonata en Do para piano. MS Inconclusa. Escrita !' 
1. Alkgro. con el seudónimo 
Hans Pedel!. Co-
rresponde a la Sona-
ta en do menor, C-
RMCH y C-PHA. 
r. Sonata en Re para piano, 10' MS Santiago, 1909, UCH. Escrita con el seudó-
1. Alkgro. nimo Hans Pedell. ¡¡¡ 
2. Adagio. Corresponde a la :::: s:: 
3. Rondó. Sonataenremayor,C- ~. 
RMCH. e. 
C'l 
1910 Gavota en Sol mayor para 2' MS Ref.: Gavota en sol, ~ O 
violín y piano. C-RMCH y C-PHA. .. 
Año de Edilor y Fecha y lugar ~ 
compo- Tílulo de Dura- Texto Obseroaciones ~. la obra ción Sello grabador de estreno ¡:¡' 
sición ¡:: 
Himno de la Escuela Normal 4' Carlos Mondaca. MS Santiago. 1911, Escuela Existe versión para e ~. 
N" 1 para tres voces Normal "José Abelardo soprano, coro feme- e!. 
iguales. Núñez". nino y orquesta d~ n :r 
cuerdas, MS, 1912, ~ 
ejecutada en San tia- :l !!. 
go, 1912, UCH, Co-
ro de Normalistas, 
P.H. Allende (direc-
tor). Se corrige fe-
cha de C-PHA, 
1912. 
Minué enLa menor para vio- 2' MS Ref.: C-RMCH y C-
<.>O lín y piano. PHA. 
*" Sinfonía m Sib menor, flau- 15' MS Santiago, septiembre 17, Obra inconclusa. El 
la. oboe, clarinete en Sib, 1913, TM, P.H. estreno se refiere 
ragot. 4 cornos en Fa, Allende (director). sólo al Adagio, eje-
trompetas en Sib, 3 lram- cutado en Home-
bones. tuba, timbales en naje a la Ilustre Mu-
Sib y Fa, cuerdas. nicipalidad de San-
tiago y a la Asocia- ~ 1. Adagio (Introducción). ción de Educación 
2. Alleg.-o enérgico. Nacional, en call- e !lo 
memoración del 00 
103° aniversario de e ~ 
la Independencia. S ~ 
<: 
1911 Albumblall para piano. 3' MS, Ed. A, S.f. Está firmado con el 5: 
seudónimo '" ... ... 
"Trutruca", "para el ., 3 Concurso". ., 
Nacional para coro Mixto y Allende (director). PHA. 
orquesta. Z 
= 1912 Canto Fúnebre para coro de 3' González Mar- MS .... ~ 




Himno a la Juventud para MS Obra dedicada "A "8 
canto y piano. mi distinguido ami- ~ ~ go el ilustre maestro e!. 
Felipe Pedrell". rol 
~ 
2 
1913 *Himno de la Federación Na- MS 
c. 
o' 
cional de Estudiantes para c. .... 
orquesta. 
"" .... c. 
Santiago, octubre 27, 1913, Himno del Liceo Santiago pa- 3' Carlos Mondaca. Lit. Leblanc, J. 
.., 
o 
ra tres voces iguales. Cerrato y Cía., Liceo Santiago. :t 
Santiago, s.f. = 3 
~ 
"'" 
Paisaje Chileno para cuatro 8' Carlos Mondaca. IEM he!., BN. Santiago, 1913, TM, P.H. ª <Jl voces mixtas y orquesta, 2 Allende (director). ~ 
flautas, flautín, 2 oboes, 
¡;-
corno inglés, 2 clarinetes " c. ~ 
en Sib, clarinete bajo, 2 fa-
gotes, 4 cornos en Fa, 3 
trompetas en Do, 2 trom-
bones, tuba, timbal, arpa, 
cuerdas. 
Saludo a Chile para dos te- 10' A. Castillo. MS Se corrige fecha del 
¡¡¡ 
.... S. 
nores y dos bajos. C-PHA, 1912. ~ ¡¡¡ 
1914 A Ti ...• coro Carlos Mondaca. EA, CA, 1927, Santiago, UCH. Obra dedicada "A 
¡¡:: 
a tres voces ¡¡¡ 
iguales. en Tres Coros a Rafael González". ñ' 




ños), IEM he!., ~ 
" BN. '" 
Año de Titulo de Dura- Editor y Fecha y lugar ~ Texto '" compo- Observaciones !li' la obra ción Sello grabador de estreno ¡¡¡ 
sicwn 
::: 
Escenas Campesinas Chilenas 16' IEM He!., BN. Santiago, 1916, Teatro Existe reducción pa- " ~.
para grande orquesta, 2 U nión Centra!. ra piano MS, s.r. e!-
flautas, flautin, 2 oboes, Reorquestada en (') ::r 
corno ing lés, 2 clarinetes, 1930. 
'" " en Sib, clarinete bajo en 
'" Sib, 2 fagotes, contrafagot, ~ 
4 cornos, 3 trompetas en 
Do, 3 trombones, tuba, 
timbales, celesta, arpa, 
cuerdas, 
1. Hacia la Era. 
2. A la Sombra de la Ramacla. 
3. La Trilla a Yeguas. 
t.¡O 
O'> Himno a la Escuela Anexa a 3' Tegualda Ponce MS Santiago, s.f., Escuela Ane-
la Normal N' 1 para coro de de Allende. xa a la N ormal N° 1. 
sopranos a dos voces. 
'Himno del Instituto Pedagó- Carlos Mondaca. MS Santiago, julio 31, 1914, Obra estrenada en 
gico para voces. P. H. Allende (director). la velada en home-
naje al XXV aniver-
sario de la funda- ~ ción del Instituto 
Pedagógico, por un " i!. 
coro de 200 voces. ti' 
" 
'Hoja de Álbum para piano. MS Santiago, s. f. Salón de Ha- Obra estrenada en 5 ~ 
nor, UCH, Australia Tonel la Sesión Inaugural <: 
(pianista). del Centro del Liceo e!-p.. 




1927, Santiago, UCH. Obra dedicada "A Z Patria, coro a tres voces Carlos Mondaca. EA, CA, 
" " iguales. en Tres Coros a Rafael González". < ¡¡¡ 
Tres Voces para > 
sopranos (ni-




Voz de la Patria, coro a tres Carlos Mondaca. EA, CA, 1927, Santiago, UCH. Obra dedicada "a ~ e 
voces iguales. en Tres COTOS a Ricardo Rod rí- o. o' 
Tres Voces para guez". o. 
sopranos (ni- " 
ños), IEM he!., ~ o. 
BN. a 
::c 
" 1915 Concierto Sinfónico para vio- 30' IEM he!., BN. Santiago, agosto 15, 1915, Existe reducción pa- 3 
loncello principal y orques- Teatro Unión Central, Mi- ra piano y orquesta, ¡;¡ ., 
"" ta, 2 flautas, 2 oboes, 2 cla- chel Pehna (cellista), P.H. MS, s.f. S 
" rinetes en Sib, 2 fagotes, 2 Allende (director). Dedicado "al emi- > ii' cornos en Fa, timbales en Dente violoncellista 
" Sol y Re, arpa, cuerdas. Michel Penha". El o. r> 
1. AllelfTo, ma non tanto. Adagio fue publica-
2. Adagio. do en Santiago, en 
3. AllelfTo Scherwndo. revista de "Los 
Diez". El análisis de 
la obra para el pro-
grama del estreno ¡;a 
fue preparado por " < ¡¡¡. 
el compositor AI- ¡¡ 
fonso Leng. ::: 
" ~ 
Debajo de un Limón Verde pa- 5' MaxJara. EA, CA, s.f. Abril 11, 1918, "Deutsches Obra editada junto [ 
ra soprano, contralto y Haus". a El Encuentro y To- n :r 
piano. TUJda sin Gracia por ~ 
SEN, París, 1930. " .. 
Año de '" Titulo de Dura- Editor y Fecha y lugar " compo- Texto Observaciones ~. la obra ción Sello grabador de estreno S sición ::: 
El Encuentro. tonada para 5' Carlos Mondaca. EA. CA. 1927. Obra dedicada "A e ~. 
dos sopranos y piano. IEM he!.. BN. Mme. Andrée Bruel eL 
de Elizalde". Edita- e") :r 
da junto a Debajo de ~ 
un Limón Verde y To-
" ~
nada sin Gracia, por 
SEN. París. 1930. 
El Amanlt Desgraciado ...• to- MS Ref.: C-RMCH y C-
nada para soprano y piano. PHA. 
Gavota en Mi. trozo infantil MS Ref.: C-RMCH y C-
para piano. PHA. 
Gavota en Sol. trozo infantil MS Ref.: C-RMCH y C-
"" 
para piano. PHA. 
OC
Himno de la Federación de 2' MaxJara. Santiago. Zig- Santiago. 1915. UCH. Ref.: C-RMCH y C-
Maestros para coro mixto. Zag. s.f. PHA. 
Preludio N° 1 para piano. 2' SEN. París. s.f. París. 1928. Salle D'lena. Ref.: C-RMCH y C-
Armando Palacios (pia- PHA. 
nista). 
'" Sonata en Sol menor para MS Santiago. 1922. Julio Ros- Ref.: C-RMCH y C- ., ,D 
piano. sel (pianista). PHA. Obra incon- e ~ 
1. Allegro. dusa. t:IO 
e 
Tempo di Vals Lento para 4' MS. Santiago. La obra no tiene tÍ- g ~ 
piano. Revista Familia, tulo, se identifica < 
diciembre. 1915. por el "tempo". 6: 





*VaIs a Cuatro Manos para MS 3 ., 
piano. 
1916 *Concierto para violín y MS Santiago, julio, 1916, BN, Obra inconclusa. Z 
piano, P.H. Allende (pianista), Estrenada en la pri-
" 
" 1. Adagio. Armando Carvajal (violi- mera velada de "Los < 51 
nista). Diez", > 
-g 
El Árbol rk Pascua, ronda 4' T egualda Ponce GR, Buenos Ai- Santiago, 1916, Escuela "Dedicado a mi que- ¡; 
infantil para voz y piano. de Allende. 1927. Normal N° 1. rida esposa". ~ res, ~ 
t'1 
1917 Havdage-arnue para piano. MS Ref.: C-RMCh, dice i!l 
" "pieza po st- Q. o' futurista", Q. 
" ... 
El Cepillo de Dientes para 3' Tegualda Ponce EA, CA, s.f. Santiago, octubre 4 de Obra estrenada en " Q. 
canto y piano. de Allende. 1917. el Primer Congreso a 
Dental Panameri- ::z: 
" cano. S 
Corrige fecha de C- cr 
" <>o RMCH y C-PHA. S 
<O ~ 
1918 Himno rkl Liceo Antonia Sa- Gabriela Mistral. EA, CA. s.f. Santiago, s.f. Liceo Anto- Corresponde a la ñ 
" Úls para 4 voces. nia Salas de Errázuriz. obra Mensajero de Q. ~ 
Dios. 
Primavera, vals para coro 6' P.H. Allende. ' EA, Ed. A, s.f. Santiago, 1918, Teatro 
mixto. Septiembre. 
1920 Estudio N' 4 para piano. 2' París, 1929, París, 1928, Ricardo Viñes Obra dedicada "a ii3 SEN, en 4 Études (pianista). F10rent Schmitt". 
" < pour piano. ~. 
La Voz rk Úls Calks, poema 12' Santiago, 1928, Santiago, 1921, Teatro Obra dedicada" A la ::: 
" sinfónico para gran or- ECNM. Disco U nión Central, Juan Casa- memoria de mi pa- ~. 
questa, flautín, 3 flautas, 2 AMC 01, Antolo- nova, (director). dre". Existe reduc- ~ C'l 
oboes, corno inglés, 2 dari- gfa rk la Música ción para piano MS, :r. 
netes en Sib, darinete bajo Chilena (vol. 1), 1920. ñ 
" en Sib, 2 fagotes, contrafa- 1978,OSCH, 
., 
Año de 
Titulo de Dura- Editor y Fecha y lugar i compo- la o/n"a ción Texto Sello grabador de estreno Observaciones 
" sición a:: 
gOl, 4 cornos en Fa, 3 trom- Victor Tevah " ~. 
petas en Do, 3 trombones, (director). ~ 
tuba. celesta, arpa, e") 
cuerdas. ~ 
el 
Mensajero de Dios I coro a 3' Gabriela Mistral. EA, CA, s.f., Obra dedicada" A la ~ 
cuatro voces iguales. IEM hel., BN. señora Dolores Vi-
dal de Constantini". 
Corresponde a la 
obra Himno del Licpo 
Antonia Salas, a la 
que se le cambió el 
nombre . 
.¡:.. 
O Sonidos Concomitantes, tema 8' MS Firmado con el seu-
con variaciones para piano. dónimo Hans Pe-
dell. 
Tempo de Minuetto para MS Ref.: C-PHA. 
piano. Lleva el subtítulo 
"alla Ravel". 
Trio para violin, violoncello MS Obra inconclu~a, ~ 
y piano. existe sólo el primer 
1. Al/egro con /nio. movimiento. 
1921 Himno al Patronato de la In- Gabriela Mistral. MS Santiago, 1922, TM, P.H. El "Coro de Niños" 
¡ancia para voces, orquesta Allende (director). del Himno existe (:0- <: ., 
y coro de niños. mo obra indepen- ¡s: n 
diente en reducción ., ¡¡ 
para canto y piano, 3 
MS, s.f. 
., 
1922 A España para coro mixto, 10' MS Santiago, 1923, TM, Existe una versión 
barítono solo y orquesta, 3 para coro a 4 voces y 
flautas, 2 oboes, corno in- piano con el titulo Z 
= glés, 2 clarinetes en Sib, c1a- "Oda a España", con ~ rinete bajo en Sib, 2 fago- el que figura en los 
tes, contrafagot. 4 cornos catálogos C-RMCH > 
en Fa, 3 trompetas en Do, 3 Y C-PHA. ;:¡ 
trombones, tuba, timbales, rl 
arpa. cuerdas. /!!. 
r-1 
Estudio IV" 1 para piano. 3' Paris, 1929, Santiago, 1933, J udith AI- Obra dedicada "" a e.. SEN, en 4 É tudes dunate (pianista). Florent Schmiu". o' 
pour piano. e.. 
" 
12 Tonadas de Carácter Po- 24' Paris, 1923, N° 5 Lyon, 1923, Ricardo La N° 4 fue com- ~ 
pular Chileno para piano. SEN, IEM hel., Viñes (pianista); N° 2, 3,4, puesta en 1918; la el 
BN. Editada en 6,7,8, Paris, 1925, Ricardo N° 5, en 1920; N° 2, :t 
= disco como To- Viñes (pianista). 3,6,7,8,gen 1921; 3 
nadas, Disco Phi- N° 1, lO, 11, 12, en ¡¡-
.... ;:¡ 
lIips Stereo 1922. Existe una EA o 
6599475, 1975, para el CNM, data- ~ Osear Gacitúa da en 1920 "Dédiées 
" (pianista). a I'illustre pianista e.. ro 
Ricardo Viñes et " 
mes cheres enfants 
Tegualda et Ikela". 
1923 Estudio IV" 2 para piano. París, 1929, Obra compuesta en ~ SEN, 4 Études Paris. Dedicada "" 
pour piano. Florent Schmitt". :S. ~ 
S 
Himno del Liceo de Ancud pa- MS ~ 
= ra tres voces iguales. ~. 
/!!. 
Sé Bueno, coro a cuatro vo- 5' P.H. Allende. EA, CA, s.f., Buenos Aires, 1927, El Obra "Dedicada a C"l 
ces mixtas. IEM hel., BN. Diapasón. don Alberto Wi- ~ 
lliams". " ., 
Año de i<l Títuw de Dura- Editor y Fecha y lugar " compo- la OÚTa ción Texto Se/W grabador de estreno Obseroaciones ~. 
sición 
a;:: 
1924 Himno en Re mayor para MS Ref.: C-RMCH y C- e ~. 
canto y piano. PHA. e!. 
n 
1925 A /as Nubes para soprano 2' Gabriela Mistral. Santiago, 1927, =-~ 
con acompañamiento de EA,CA. e 
piano. I!!.. 
El Surtidor para canto y 3' Gabriela Mistral. EA,CA. Buenos Aires, 1927, El 
piano. Diapasón. 
Mientras baja la Nieve, para 3' Gabriela Mistral MS Buenos Aires, 1927, 
voz y piano. El Diapasón. Obra 
dedicada "A la Sra. 
~ Maria de Pi ni de 
r-o Chrestia". 
Nocturno en Sol de Clwpin 10' MS Adaptación del Noc-
para soprano, dos contral- turno en Sol de Cho-
tos y piano. pino 
Ref.: C-RMCH y C-
PHA. 
i<l 
Carlos Mondaca. MS Adaptación de la O> Novel/elte para cuatro voces e 
mixtas. N ovelette N° 9 de !!. 
Schumann. t:= 
e 
'" Ojitos de Pena para soprano MaxJara. MS Ref.: C-RMCH y C- e 
'" y piano. PHA. 
-< 
RtrJerie para canto y piano. Max Jara. Santiago, EA, Adaptación de RtrJe- 5: 
" 
.., 




Tempo di Minuetto pour París, 1929, Obra dedicada "A O> 
piano. SEN. mon che. ami Ar-
~ . .. 
1926 
Tempo di Val< para arpa. 
3 Tonadas de caractére po-
pulaire Chilien pour Or-
chestre Symphonique, 
N° 10, en Si bemol. 
N° 11, en Mi bemol. 
N° 12, en La bemol. 
Ave Maria para soprano y 
piano. 
Cantos Infantiles con acom-
pañamiento de piano, 
Cuaderno 1 





Texto en latín. 
N° 2, P.H. 
Allende, N° L 3, 







EA, CA, 1927. 
Santiago, 1928, TM. París, 
1930, Teatro Champs Ély-
sées, Straram (director). 
París, 1928. 
En C-RMCH y C- Z 
PHA lleva el subtí- ~ 
tulo "en do", ~ 
Ref.: C-RMCH y C-
PHA. 
Transcripción de las 
N" 10, 11, 12, origi-
nales para piano. 
Obra dedicada" A la 
memoria de Wanda 
Morla de Santa 
Cruz", 
Existe edición París, 
1930, SEN. 
Existe versión MS 
para cuarteto de 
cuerdas, s.r. 
Existe versión MS, 
1946, para orques-
ta: 2 flautas, 2 
oboes, corno inglés, 
2 clarinetes en Sib, 2 
fagotes, 2 cornos en 








Año de Editor y Fecha y lugar 1:" Titulo de Dura- '" compo- la obra ción Texto SeU. grabador de estreno Observaciones ~. 
sición ¡;:: 
Tutito hagamos ya ... e 2. ~. 
3. PimPín Sarabín. e. 
Cuaderno II C'l 
4. Mañano domingo. ~ 
5. Cotón eolarado. ::s ~ 
6. Comadre rano. 
Cuarteto de euerdas para dos IEM he!., BN. Temporada de la Sociedad Los dos movimien-
violines, viola, violoncello, Bach. Santiago, 1931, tos restantes fueron 
1. Allegro. Cuarteto Mutschler. concluidos en 1945. 
2. Seherzo. 
,¡:.. Himno a C/riU¡¿ para canto y MS Ref.: C-RMCH. 
,¡:.. piano. 
Tonoda sin Gracia para so- 8' MaxJara. Santiago, EA, Buenos Aires, 1927. Dedicada "A la Se-
prano y contralto con CA, 1927. ñorita María Teresa 
acompañamiento de Cordero". Corres-
piano. ponde a una versión 
de la N° lO de 12 
Tonadas, para piano. 
~ 
1927 A Ti, coro a tres voces Carlos Mondaca. Santiago, EA, Obra dedicada "A e 
iguales. CA, 1927. Raúl H. Espoile". !!. 
0:0 
e 
Primavera, (oro a dos voces. G. González. MS, Ed. A, s.f. ~ 5 
~ 
<: 




Ref.: C-RMCH y C-
.., 
., 
PHA. 3 ., 
Himno del Liceo de Cunstitu-
ción para coro a dos voces. 








Canción para piano. 
Canción para piano. 
Marcha Gitana para piano. 
Minuetto para piano. 






M i Primer Libro 
d. Piano, CA, 
1929, N° 155, 
p.130. 
Mi Primer Libro 
de Piano, CA, 
1929, N° 156, 
pp. 131-132. 
Mi Primer Libro 
de Piano, CA, 
1929, N° 158, 
pp .138-139. 
Mi Primer Libro 
de Piano, CA, 
1929, N° 157, 
pp. 132-133. 
Constitución, 1928, Liceo Existe versión para Z 
e de Constitución. voz y piano. 
" < 1i 
París, 1929, Ricardo Viñes Existe una EA para > 
(pianista). el CNM, datada en ~ 1927. 
Existe una versión !!!. 
de las N° 2, 3, 4. pa- ro! [<1 
ra cuerdas, MS, s.f. e Q. 
Las N° 2. 3, 4. 6, 7, o' 
fueron compuestas Q. 
" en 1918ylasN° I y a 5 en 1928. Se corri-
ge fecha de C-PHA. 3 
:c 
e 
Edición preparada 3 
por la profesora ~ 
Maria Elena Blin. 5 
~ 
Edición preparada " Q. 
por la profesora [' 
Maria Elena Blin. 
Edición preparada 
por la profesora ~ Maria Elena Blin. 
Corresponde a la ~. 
Marcha de Gitanos, &; 
C-RMCH. ;;:: e 
~. 
Edición preparada !!!. ~ por la profesora :r 
o:; 




Año tk TUulo tk Dura- Editor y Fecha y lugar r e,,",po- la obra ci/m Texto SeUo grabador de estreno Observaciones sición ¡:: 
Editado en Paris, Paris, 1930, Ricardo Viñes Obra compuesta en " 1929 Estudio N° 3 para piano. 4' ~. 
1929, SEN, 4 (pianista). Barcelona. Dedica- e!. 
ÉtutÚs pourpiano. da "a Florent C"l 
Schmitt". ~ 
= Estudio N° 5 para piano. 4' Paris, 1929, Obra transcrita en I!!.. 
SEN, 6 Estudios 1933 para 4 laúdes. 
para piano. Dedicada "" Florent 
Schmitt". 
1930 Berceuse en La mayor para 3' MS Ref.: C-RMCH y C-
piano. PHA. 
Estudio N° 6 para piano. 4' Paris, 1929, Obra dedicada 
"" ,¡. SEN, 6 Estudios Florent Schmitt". O> 
para piano. 
Estudio N" 7 para piano. 3' Santiago, Revista 
de Arte N° 15, 
1937, Facultad 
de Bellas Artes, 
VCH. 
Preludio y Fuga a cuatro par- 4' MS Obra transcrita para ,. 
., 
tes en Sol menor para piano. Orquesta de Cuer-
" das, S.f. Ref.: C- (l. 
RMCH y C-PHA t:= 
" donde aparece co- ~ o 
mo Preludio y fuga en ~ 
<: 
sol. ~ 
1931 Canción, trozo infantil para MS Ref.: C-RMCH. 
'" ::¡ 
piano. ., 3 
., 
Preludio, trozo infantil para MS Ref.: C-RMCH. 
piano. 




'" Estutiio N' 8 .. Leyendo a Dos- MS Santiago, Teatro Miraflo- Ref.: C-RMCH y C- s¡ 
toiewsky" para piano. res, Ricardo Viñes (pia- PHA. ;.-
nista). ~ 
Los Nenúfares Blancos para 3' Diego Dublé MS Existe versión para e!. 
soprano y piano. Urrutia. soprano y orquesta t>1 a MS, 1947. Dedicada Q,. 
a su hija 1 kela S' 
Allende. Q,. 
" 
Pantomima del Ballet" El EA, CA. s.f. Corresponde a una ;;O Q,. 
Amor Brujo" de Manuel de transcripción de la el 
F al/n para dos pianos. obra de Manuel de :c 
" Falla, "Dedicada a :3 




Calvo". o ~ ;.-
Himno del Liceo de Hombres 3' Jerónimo Lagos MS Corrige fecha de C- ii' 
:s de Talea para canto y piano. Lisboa. RMCH. Q,. 
!' 
1933 *Estutiio para laúdes. MS Santiago, agosto 14, 1933, Obra dedicada al 
TM, Cuarteto Aguilar. cuarteto de laudis-
las españoles. 
La Partida, tonada para co- 15' Ildefonso Pere- MS Santiago, mayo 7, 1934, En los C-RMCH y ¡;¡¡ ro femenino y orquesta, 3 da Valdés (uru- Teatro Central, 5° COD- C-PHA aparece con 
" flautas, 2 oboes, corno ¡n- guayo). cierto de la Asociación Na- el nombre de La Des- :5. ~ 
glés, clarinete en Sib, clari- cional de Conciertos Sinfó- pedida; no se precisó o; 
nete bajo en Sib, 2 fagotes, nicos. Fedora Berríos, la fecha del cambio ~ 
" contrafagot, 4 cornos en Adriana Herrera de L6- de titulo. ~. 
Fa, 3 trompetas en Do, 3 pez, Ema Bunster (cantan- Existe reducción pa- e!. 
rl trombones, tuba, 3 timba- tes) Armando Carv'lial (di- ra coro femenino y 
=-les, celesta, 2 arpas, rector). piano, MS, s.r. 
" :s cuerdas. Obtuvo el prime" .. 
Año de '" Titulo de Dura- Editor y Fecha y lugar " 
compo- Texto O/J.¡ervaciones ~. la obra ción Sel/o grabador de estreno S 
sición ::: 
premio en el Con " .. 
curso de Composi- [ 
ción de la Facultad C'l 
de Bellas Artes de la ~ 
Universidad de Chi- ::> l!!.. 
le, 1933. En el pro-
grama de estreno 
aparece como La 
ParlÍd4, tonada para 
tres voces y or-
questa. 
1934 Fidelidad para soprano y 2' P.H. Allende. MS Santiago, Teatro Central, Existe reducción pa-
~ orquesta. s.f. ra soprano y piano, <7J 
MS, s.f. y reducción 
para COfO a cuatro 
voces mixtas, MS, 
1934. Se revisaron 
sólo estos MS. 
1935 Himno del Coro" Pedro Hum- 2' P.H. Allende. MS 
berto Al/ende" para voces i1f 
mixtas. 
" !!.. 
Pastoril para cuatro voces 5' Joaquin Dicenta IEM he\., BN. Santiago, agosto 15, 1935, Esta obra fue trans- 00 
" mixtas. (hijo). TM, Cuarteto Aguilar. crita en versión ex- .. § 
elusiva para "Los <: Aguilar" (Elisa, Ele- 6: quiel, Pepe, Paco), 
" .. cuarteto de laudis- .. 
" taS españoles y está i3 
" dedicada a ellos. 
Serranilla para coro mixto a 5' Marqués de San- IEM hel., BN. Santiago, UCH, s.f. 
cuatro voces. tillana. Z 
" " Pequeña Suite a dos pianos, MS Obra dedicada "Al < o 
1. Zarabanda. eminente maestro y 
~ 
> 
2. Minué. amigo Alberto Wi-
3. Gavota. lliams". Zarabanda y .. 1> 
4. Rondó. Minué "escritos pa- ~ e:. 
ra mi amiga Judith t'1 
Aldunate". ~ 2 
o. 
1936 Estudio N° 9 para piano. 3' Santiago, UCH. Santiago, s.f. Ricardo Vi- Ref.: C-RMCH y C-
o' 
o. 
ñes (pianista). PHA. 
" ;jl 
o. 
Gavota para piano. MS En Sol mayor. a 
::r: 
Himno tÚ Paz para canto y 3' P.H. Allende. MS Ref.: C-PHA. " 3 
piano. :;¡ 
~ 5 <O 
Tres T01Iilifas para gran or- 12' MS Santiago, 1936, Teatro Transcripción de las > 
questa. Unión Central. T01Iilifas N" 1, 2, 9, ii' 
= para piano. o. 
Ref.: C-RMCH y C- !' 
PHA. 
1937 A tu Puerta ... para soprano 10' Roberto Meza MS Santiago, 1937, Teatro Existe red ucción pa-
y orquesta, 3 flautas, 2 Fuentes. Central. ra soprano y piano, 
oboes, corno inglés, 2 elari- MS, s.f. ~ netes en Sib, 2 fagotes, 2 
cornos en Fa, timbales, ar- ~. 
pa, cuerdas. ¡¡; ~ 
" Luna tÚ Medianoche para so- 12' Roberto Meza MS Santiago, 1937, Teatro Existe reducción pa- ~. 
prano y orquesta, 2 flautas, Fuentes. Central. ra soprano y piano, e:. 
oboe, corno inglés, 2 elari- MS, s.f. C"l =-
neles en Sib, 2 fagotes, cor- ~ 
nos en Fa, arpa, cuerdas. = 
" 
Año de 1>' Titulo de Dura- Editor y Fecha y lugar " 
compo- Texto Observaciones ~. ~ la obra ción Sello grabador de estreno ¡¡¡ 
sición s:: 
Método Original de Iniciación Santiago, CA, Las canciones del 1 e ~. 
Musical para voz y piano, 1937. a114 se ingresan con e!. 
I.Modrt, madre mía ... su "incipit". Dedica- n :r 
2.Amor, vida ... da "Para Liceos y Es- ~ 
3.Manos suaves ... cuelas Primarias de :> I!:.. 
4.La hermanita ... América latina". 
5. Una mariposa ... 
6. Voz amada de mi madre ... 
7. Canta el huerto florido ... 
B.Bajo el emparrado ... 
9.En la lira de un árbol... 
IO.Cuéntame abuelita ... 
11. A noche una rosa ... 
(J1 12.AI declinar el día ... O 
13.Bendigamos la luz ... 
l4.Para adornar tu puerta ... 
15.EI Maestro. 
16.La Escuela. 
17. Oración Matinal. 
lB. y dijo el Maestro. 
19.EI Buen Compañero. 
20. La Patria. 1>' 
" 
1940 Concierto Sinfónico para vio- 47' IEM he!., BN. Santiago, diciembre 4, Existe reducción pa- e !l. 
lín y orquesta, 2 flautas, 2 1940, TM, Fredy Wang ra violin y piano, O' e 
oboes, 2 clarinetes en Sib, 2 (violinista), OSCH, Ar- MS,1940. ~ S 
fagotes, 4 cornos, 2 trom- mando Carvajal (director). Obtuvo Primer Pre- ~ 
<: petas en Do, timbales, ar- mio en el Concurso 5: pa, cuerdas, Interamericano de 
" ~ 1. Al/egro Moderato. Música, Santiago, ~
" 2. Andantino con moto, 1940. 3
" Adagio. 
3. Al/egro mosso. 
1945 Concierto Sinfónico para pia- 45' MS Existe reducción pa- Z 
no y orquesta, ra dos pianos. Se rc- " " "" 
1. MollD Alkgro. visó este MS incon-
o
~ 
2. Adagio. cluso. Ref.: C- :>-




1945 Cuarteto de cuerdas para 22' MS Santiago, 1947, Cuarteto Los dos primeros e!. 
dos violines, viola, violon- del IEM. movimientos fue- t"l 
celia, 
~ 
ron compuestos en e 




" 3. Adagio. "C 
4. Presto (Rondó y Fuga). " o-el 
En Una Mañanita ... para so- Tegualda Allen- MS 
:r: 
" 
prano y orquesta, 2 flautas, de Ponce. S?I 
2 oboes, corno inglés, 2 cla-
(JI 
rinetes en Sib, fagotes, 2 
S 
:>-
cornOs en Fa, arpa, timpa- ~ 
ni, cuerdas. o o-
!"' 
1946 Himno a tres voces iguales. 2' Blanca Larrea. Santiago, 1948, "Dedicado a la So-
EA,CA. ciedad de Instruc-
ción Primaria". 
1947 Fidelidad para soprano y P.H. Allende. MS Santiago, s.f., Teatro Cen- Existe reducción pa-
orquesta, 2 flautas, 2 tral. fa soprano con 
¡¡¡ 
" 
oboes, corno inglés, 2 clari- acompañamiento ~. 
netes en Sib, 2 fagotes, 2 de piano, MS, s.f. 
cornos en Fa, arpa, timba- Existe reducción pa-
3: 











Editor y Fecha y lugar " TItulo tÚ Dura- Texto Observaciones ~. compo- la obra ción Sello grabador de estreno El 
sici6n ;;:: 
MS Existe reducción pa-
e: Mi Alma, canción para so- 2,30' Tegualda Allen- .. 
prano, contralto y orques- de Ponce. ra soprano, contral- [ 
ta, 2 flautas, 2 oboes, corno to y piano, MS, C'l :r 
inglés, 2 clarinetes en Sib, 2 1947. ~ 
fagotes, 2 cornos en Fa, ar- = I!:. 
pa, timbales, cuerdas. 
Noche ... , canción para 50- 5' P.H. Allende. MS Existe reducción pa-
prano y orquesta, 2 flautas, ra soprano y piano, 
2 oboes, como inglés, 2 c1a- MS, 1947. 
rinetes en Sib, 2 fagotes, 2 
cornos en Fa, arpa, timba-
les, cuerdas. 
(,Jl 
Nl • Sancta M aria para canto y MS 
piano. 
1948 La avienta a una voz para MS Ref.: C-PHA. 
niñas. 
La Cenicienta, opereta para Ikela Allende. IEM hel., BN. Santiago, 1948, Escuela Tiene el subtitulo 
voz y cuerdas. N° 226, P.H. Allende (di- "cuento musicado". 
rector). Existe una reduc- ~ ción para piano, 
MS, s.f. 8-
= 
seU PieUJ.S a cuatro manos MS, Santiago e: 6 para piano, 1948, EA, CA. .. 
1. Tempo di Marcia. <: e. 
2. T empo di M inuetto Lento. c. 
" 3. Tempo di Gavotta. ... il 
4. Tempo di COTrente, Tempo 3 
di Alkmanda. .. 
5. Tempo di Vals Lento. 
1950 Cantos para Kindergarten, N" 1, 2, Tegual- MS Santiago, s.f., Escuela Ref.: C-PHA. 
1. Canción matinal. da de Allende; N° 226. Z 
2. Jesús ven. N° 3, Osear Cas-
e 
" 
3. Banderita chilena. tro; N° 4, Ga- ~ 
'" 
4. Dame la mano. briela Mistral, ;.-
5. Naranjita de oro. N° 5, recalee- "8 
ción, 
., 
" '" MS Estudio Mi Mayor para 3' Ref.: C-PHA. e!. t"l 
piano. '" 
" Fuga en Sol Menor para lO' MS Ref. C-PHA. 
o. 
o' 
quinteto de cuerdas. o. 
" 
Pequeña Danza EspañoÚl pa- MS Transcripción de la ~ 
fa guitarra. 
obra de José Na- o. Ó 
varro. :t 
Ref.: C-PHA. e 
3 
1954 San Francisco y los Pájaros 20' MS 
Transcripción de la :;r 
l;J1 para orquesta, 2 piccolos, 2 
obra de Franz Liszt. g 
(.)O clarinetes, 2 clarinetes Ref.: C-PHA. 
;.-
ii' 
bajos, 2contrafagot, 4 cor- = 
nos, 3 trompetas, 3 trom-
o. 
!' 
bones, tuba, timbales, ce-
lesta, arpa y cuerdas. 
1958 Dame la mano para voces. Gabriela Mistral. MS 
OBRAS SIN DATACION ¡¡¡ 
" :S. 
*Al Maestro para coro Samuel Lillo. IEM hel., B. N. S 
mixto. ¡;:: 
e 
"Andante y Allegro para do- MS '" 
ble quinteto de cuerdas. 
[ 
Andantino para piano. MS La obra no tiene tí-
C'l 
lulo, se ingresa por ~ 







*Ave María para cuatro 
voces. 
* Ave verum... para coro 
mixto. 
*De mi terruño para piano. 
'Fervor de Apóstol, para or-
questa, 3 flautas, 2 oboes, 
corno inglés, 2 clarinetes 
en Sib, clarinete bajo en 
Sib, 2 fagotes, 2 trompetas 
en Do, 4 cornos en Fa, 3 
trompetas en Do, 3 trom-
bones, tu ba, tim bales, arpa, 
cuerdas. 
Himno de la Federación Na-
cional de Estudiantes para 
voces y orquesta. 2 flautas, 
clarinete en La, oboe, fa-
got, 2 cornos en Fa, 2 trom-
petas en La, 2 trombones, 
batería, cuerdas. 
Himno para soprano solo, 












Fecha y lugar 
de estreno Observaciones 
En La menor, el MS 
está en la parte pos-
terior del MS de la 
reducción para pia-
no de Paisaje Chi-
leno. 




MS En Fa mayor, el MS 
e 
*Himno. ~. 
no tiene texto. !!. 
n 
MS En Sol mayor, el MS =-*Himno. ¡¡
no tiene texto. " !;, 
*Himno. MS En La mayor, el MS 
no tiene texto. 
Himno de la Federación de Max Jara. EA, s.f. 
Profesores para cuatro voces 
mixtas. 
""' *Juventud para coro mixto. Carlos Mondaca. IEM he!., BN. El MS se encuentra 
""' en BN. 
* Larghetto para piano. MS 
Los DesvalUios, himno para Gabriela Mistral. lBI he!.. BN. La microficha B~ 
cuatro voces y orquesta, 3 corresponde a una 
flautas, 2 oboes, corno in- versión para coro a 
glés, 2 clarinetes en Sib, cla- cuatro voces mixtas. 
rinete bajo en Sib, 2 fago-
tes, contrafagot, 2 cornos, 
e 
!!. 
3 trompetas en Do, 3 trom- t:= 







*Oit l'on entend une vielle bof- MS ¡¡: 










'Pezzetti facilissimi per Violi-
no con accompagnamento di 
Pianoforte, 
\. T empo di Gavotta. 
2. Tempo di Minuetto. 
'''ReservistaJ, Valientes Mu-
chachos ...... 








Fecha y lugar 
de estreno Obseroaciones 
Se ingresa por el 
"incipit" del texto. 
Obra dedicada "a 
Tegualdita Allen-
de". 
